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 Relatar o processo de implantação do serviço 
de descoberta, EBSCO  Discovery Service (EDS), 
no Sistema de Bibliotecas (SiBi) da 




 SERVIÇO DE DESCOBERTA 
FIGURA 1: Criação de índice único - serviço de descoberta 
FONTE: MARANHÃO (2011, p. 3). 





2013 – Iniciou o processo de análise e seleção do serviços de 
descoberta. 
 
Serviços de Descoberta Avaliados: 
 Primo Central – Exlibris 
 Summon – Proquest 
 EDS – EBSCO 
 
Todos os bibliotecários foram convidados para participar das 
apresentações. Geralmente, participou um representante de cada 
biblioteca (20 bibliotecas). 
 
Somente a EBSCO disponibilizou um período de teste integrando o 
catálogo, repositório e as bases. 
 
A avaliação e seleção ficou sob responsabilidade do Departamento 
Técnico, responsável pelo processo de aquisição no SiBi/UFPR. 
 




EBSCO Discovery Service foi o serviço de descoberta selecionado e 




Início da Implantação: outubro de 2014. 
 
Equipe: 3 bibliotecários e 1 técnico em informática (SiBi/UFPR) / 1 
Gerente de Vendas, 1 coordenador de soluções de descoberta e 
Engenheiro do Serviço de Descoberta (EBSCO) 
 
Configuração do serviço: 4 meses. 
 
Lançamento: Fevereiro de 2015. 
 








Metodologia de Gerenciamento de Projetos da EBSCO. 
 
Fases: 
• Reunião e envio da documentação solicitada pela EBSCO para 
integração de todas as fontes de informação; 
 
• Reconhecimento das funcionalidades gerenciais (EBSCO Admin) 
do EDS, o que possibilita autonomia para a equipe; 
 
• Criação da caixa de busca e página do serviço de descoberta; 
 
• Período de testes e ajustes; 
 
• Lançamento da “Busca Integrada ao Acervo UFPR”; 
 
• Divulgação e promoção de cursos de capacitação para o uso da 
busca integrada. 
 





 A implantação do serviço de descoberta tornou a pesquisa mais 
ágil, trouxe eficiência e qualidade na recuperação da informação. 
 
Centralização da pequisa em uma única plataforma. 
 
Potencialização do uso dos recursos informacionais. 
 
Suporte do fornecedor na configuração da ferramenta e gestão 
colaborativa foi um diferencial. 
 
Necessidade identificada: formalização de uma política de 
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